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Lukuvuonna 1989/90 oli toiminnassa 468 päivälukiota, 
joista luokattom ina toimi 17 lukiota eli viisi enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Päivälukioiden oppilasmäärä on vähentynyt 80-luvulla. 
Syyslukukaudella 1989 päivälukioissa oli 88 000 oppilas­
ta, mikä oli 3,5 % vähemmän kuin edellisenä syksynä. Tyt­
töjen osuus opiskelijoista oli 58 %. Ensim mäisillä luokilla 
oli 30 900 oppilasta, m ikä oli 4,2 % vähemmän kuin vuot­
ta aiemmin. Lukuvuonna 1988/89. Edellisestä lukuvuodes­
ta keskeyttäminen kasvoi 2,8 %. Lukuvuonna 1988/89 
keskeyttäminen kasvoi erityisesti poikien osalta, tyttöjen 
osalta keskeyttäminen hiukan väheni.
Kalenterivuonna 1989 oli toiminnassa 13 iltalukiota ja  35 
lukion iltalinjaa. Iltalukiot ovat kaikki luokattomia. Vuon­
na 1989 oli lukioasteella 16 250 ja  perusasteella oli 5 400 
iltaopiskelijaa. Naisia oli 72 %. Vuoden 1989 aikana pidet­
tiin iltalukioissa ja  lukioiden iltalinjoilla yli 10 000 kurssia.
35 % ylioppilaskokelaista suo­
ritti pakollisen pitkän matematii­
kan
Vuonna 1989 ylioppilastutkinnon suoritti 28 000 oppilas­
ta. Tutkinnon suorittaneiden kokonaism äärä väheni 2,4 % 
edellisestä vuodesta. Ylioppilastutkinnon suorittaneista 60 
% oli naisia. Ikäluokasta noin 43 % (miehistä noin 34 % ja  
naisista noin 53 %) suoritti ylioppilastutkinnon jossain elä­
m änsä vaiheessa.
Pakollisista aineista m atem atiikka-ja reaalikokeessa 9 828 
kokelasta eli 35 % suoritti pitkän matematiikan, 4 978 ko­
kelasta eli 18 % lyhyen m atem atiikan ja  13 223 eli 47 % 
reaalikokeen.
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Sammandrag: Gymnasier 1989
Avbrotten i gymnasierna ökar bland pojkar
Läsäret 1989/90 var sammanlagt 468 daggymnasier verksam- 
ma i värt land. Av dem var 17 klasslösa, dvs. fern stycken fler 
än föregäende läsär.
Under 1980-talet har antalet elever minskat i daggymnasier- 
na. Höstterminen 1989 hade daggymnasiema 88 000 elever, 
m.a.o. 3,5 % mindre än föregäende höst. Flickomas andel var 
58 %. Gymnasiemas första klasser hade 30 900 elever. Det är 
4,2 % mindre än äret förut. Läsäret 1988/89 fullgjorde 99 % 
av elevema gymnasiets lärokurs pä minst fyra är.
Avbrotten i daggymnasiema har ökat alltsedan läsäret 
1984/85. Läsäret 1988/89 avbröt 6 000 elever sina studier i
35 % av abiturienterna avlägger 
matematik_________________
Ärl989 avlade 28 000 elever Studentexamen. Antalet Stu­
dentexamina minskade med 2,4 % M n föregäende är. Bland 
de abiturienter som avlade Studentexamen var 60 % kvinnor. 
Omkring 43 % av alla personer i en äldersklass (bland kvin­
nor cirka 53 % och bland män cirka 34 %) avlägger student- 
examen i nägot skede av sitt liv.
daggymnasium; det är en ökning med 2,8 % frän föregäende 
läsär. Avbrotten ökade speciellt bland pojkama. Bland flickor- 
na minskade de nägot.
Kalenderäret 1989 var 13 kvällsgymnasier och 35 kvällslin- 
jer vid gymnasier verksamma i värt land. Alla kvällsgym­
nasier är klasslösa. Är 1989 var antalet kvällstuderande 16 250 
pä gymnasienivä och 5 400 pä grundnivä. Är 1989 ordnades 
det drygt 10 000 kurser i kvällsgymnasier och pä gymnasier- 
nas kvällslinjer.
det obligatoriska proveí i läng
Bland de obligatoriska ämnena i Studentexamen avlade 9 828 
abiturienter (35 %) provet i läng matematik, 4 978 (18 %) 
provet i kort matematik, och 13 223 abiturienter (47 %) realp- 
rovet.
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Summary: Senior secondary schools 
1989
Day schools
The senior secondary day school is a three-year general edu­
cation school following die comprehensive school. At the be­
ginning of the 1989/90 school year, there were 468 senior 
secondary day schools. Of them, 92 per cent were owned by 
municipalities, six per cent by private bodies and two per cent 
by the central government. In the autumn of 1989, senior se­
condary day schools had an enrolment of 88,000, down 3.5 
per cent from the previous year. Of the student body, 58 per 
cent were girls. The predominance of girls continued to grow
Enrolment in senior secondary schools by Unesco 





second stage3' first stage21
Total % girls Total % girls Total
Day school 87 ,940 58 87,940
Evening school 16,527 72 5,441 73 21,968
Total 104,467 5,441 109,908
1) Unesco: International Standard Classification of Education 
(ISCED)
2) Second level, first stage: compulsory comprehensive school, 
upper stage (grades 7-9)
3) Second level, second stage: senior secondary school (grades 
1-3)
until 1983, when it was 60 per cent. In 1985, 48 per cent of 
all 16-year-olds — 38 per cent of boys and 59 per cent of girls 
— attended a senior secondary day school. The first grade had 
an enrolment of 30,900, down 4.2 per cent from the previous 
year. Six per cent of the student body of senior secondary day 
schools attended schools for Swedish-speaking students. 91 
per cent of the student body graduated in three years’ time, 
while nine per cent took four years or more to graduate.
Enrolment in senior secondary day schools: data on first 
grade in autumn term 1980-1989
Evening schools
During the calendar year 1989, there were 13 senior seconda­
ry evening schools. In addition, 35 senior secondary day 
schools ran courses for evening students as well. All senior 
secondary evening schools were classless. In 1989, a total of 
16,250 evening students received education at the senior se­
condary school level. Of them, 72 per cent were women. A to 
tal of 5,400 evening students received education at the comp 
rehensive school level. Of them, 73 per cent were women.
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The matriculation examination
The senior secondary school concludes with a matriculation 
examination, which consists of centrally administered written 
tests identical for all schools and of oral tests administered by 
the schools themselves. In principle, participation in the mat­
riculation examination is also open to vocational and techni­
cal institute graduates and to students who have completed 
additional foreign language studies. In Finland, the matricu­
lation examination is the usual requirement for admission to 
universities and to other institutions of higher education.
In 1989, a total of 28,029 candidates passed the matriculation 
examination. Of them, 40 per cent were boys and 60 per cent 






Day school 41 59 26,347
Evening school 27 73 1,682
Total 40 60 28,029
examination in the spring of 1989,91 per cent were success­
ful. More than one-third of all 19-year-olds — 26 per cent of 
boys and 44 per cent of girls — took the matriculation exa­
mination. Of those who took the examination in a day school, 
83 per cent were 19 years of age. Based on the data on edu­
cational qualifications for 1989, an estimate can be made con­
cerning the proportion of people in an age group who pass the 
matriculation examination at some point in their life. The fi­
gure for both sexes is 43 per cent, for men 34 per cent and for 
women 53 per cent.




Lukuvuoden 1989/90 alkaessa toimi 468 päivälukiota eli yk­
si vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Päivälukioiden 
määrä on kasvanut kymmenellä vuodesta 1980. Lukuvuon­
na 1989/90 oli luokattomia päivälukioita 17, mikä on viisi 
enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Luokattomia lukioita 
on jo kaikissa muissa lääneissä paitsi Mikkelin, Pohjois-Kar- 
jalan, Kuopion ja  Keski-Suomen lääneissä. Eniten luokatto­
mia päivälukioita on Uudenmaan läänissä, jossa toimii neljä 
luokatonta päivälukioita.
Syyslukukaudella 1989 suomenkielisiä päivälukioita oli 431 
eli 92,1 %, ruotsinkielisiä 35 eli 7,5 % ja  muun kielisiä kaksi 
koulua eli 0,4 %. Päivälukioista on 92 % kunnan, 6 % yksi­
tyisten ja  2 % valtion omistuksessa.
250-1
1S85 1986 198? 1988 1989
Kuvio 2. Oppilaita keskimäärin lukiota kohti syyslukukausina 
1985-1989
Noin joka toisessa kunnassa toimii päivälukio. Kuntamuo­
don mukaan tarkasteltuna 58 % päivälukiosta toimii kaupun­
geissa ja muissa kunnissa 42 %.
Lukioiden keskimääräinen koko on pienentynyt vuodesta 
vuodesta 1985 alkaen. Syyslukukaudella 1989 päivälukiois­
sa oli keskimäärin 188 oppilasta. Kun tarkastellaan päivälu­
kioita koulun koon mukaan luokiteltuna, kuuluu luokkaan 
’100-199 oppilasta’ eniten eli 40,4 % päivälukioista. Luok­
kaan ’alle 99 oppilasta’ 92 lukioita eli 19,6 % ja luokkaan ’yli 
500 oppilasta’ kuusi lukioita eli 1,3 %. Ruotsinkielisiä koulu­
ja oli pienimmässä ryhmässä enemmän kuin suomenkielisiä.
Taulukko 1. Päivälukiot ja niiden oppilaat luokkien 













1 -  3 73 5310 5,8 75 5317 6,0
4 - 6 192 28 480 31,3 193 27 942 31,8
7 - 9 138 33 571 36,8 137 33 124 37,7
1 0 - 12 36 11 945 13,1 32 10 730 12,2
1 3 - 18 8 774 9,6 14 6 719 7,6
Ei luokka­
jakoa 12 3 078 3,4 17 4 108 4,7
Yhteensä 469 91 158 100,0 468 87 940 100,0
%
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Päivälukioiden oppilasmäärä on 80-luvulla vähentynyt. Päi­
välukioissa oli syyslukukauden 1989 alkaessa 87 940 oppilas­
ta, mikä oli 3,5 % vähemmän kuin edellisenä syksynä. 
Ruotsinkielistä opetusta sai 5 373 oppilasta eli 6,1 % koko lu­
kion oppilasmäärästä. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä oli 57,5 
%. Eniten tyttöjä oli Vaasan läänissä (61 %) ja  vähiten Uu­
denmaan läänissä (55 %). Tyttöjen osuus oppilasmäärästä on 
vuosittain pienentynyt syyslukukaudesta 1984 alkaen.
Syyslukukaudella 1989 oli luokattomissa lukioissa 4 108 op­
pilasta eli 4,7 % päivälukioiden oppilasmäärästä. Oppilas­
määrä kasvoi edellisen syksyn luokattomien ■ lukioiden 
oppilasmäärään verrattuna 33,5 % ja koko päivälukioiden op­
pilasmäärään verrattuna 1,2 %.
Syyslukukaudella 1989 oli yli puolet päivälukioista 1-2 luok- 
kasarjaisia. Luokkien lukumäärän mukaan tarkasteltuna 4-6 
luokkaisia päivälukioita oli eniten eli 193 lukioita. Päivälu­
kioita, joissa oli 1-3 luokkaa oli 75 ja  yli 13 luokan lukioita 
oli 14.
Vuonna 1982 alkanut luokkien keskikoon kasvu pysähtyi 
vuonna 1986. Syyslukukaudella 1989 oli päivälukioissa kes­
kimäärin 28,2 oppilasta luokkaa kohti. Lääneittäin tarkastel­
tuna luokan keskikoko oli suurin Uudenmaan läänissä (29,8) 
ja pienin Pohjois-Karjalan läänissä (26,1).
Taulukko 2. Luokkien määrä ja keskikoko vuosina 
1985-1989
1985 1986 1987 1988 1989
Luokkia 3417 3 349 3 170 3 077 2 973
Oppilaita keski­
määrin luokkaa 
kohti 29,0 28,8 28,6 28,6 28,2
Taulukko 4. Luokattomien lukioiden oppilasmäärä oli 4,7 % 








päivälukiot 88 080 96,6 83 832 95,3
Luokattomat
päivälukiot 3078 3,4 4 108 4,7
Yhteensä 91 158 100,0 89 940 100,0
Taulukko 3. Tyttöjen määrä vähentyi edellisestä









Poikia 38 458 37 370 -1 088 -2,8
Tyttöjä 52 700 50 570 -2 130 -4,0
Yhteensä 91 158 87 940 -3 218 -3,5
Kuvio 4. Päivälukion oppilasmäärä vuosina 1980-1989
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Päivälukion ensimmäinen luokka
Ensimmäisillä luokilla oli syyslukukauden 1989 alkaessa 
30 891 oppilasta, joista uusia oppilaita oli 97 %. Tyttöjä en­
simmäisen luokan oppilasmäärästä oli 57 %. Tarkasteltaessa 
ensimmäisen luokan oppilasmäärän suhdetta 16-vuotta täyt­
täneeseen väestöön, on huomattava, että noin 10 % ensimmäi­
sen luokan oppilaista on muun ikäisiä kuin 16-vuotiaita. 
Tämän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 1989 16- 
vuotiaista aloitti lukion noin 50 %. Osa oppilaista on kotoi­
sin muusta kuin koulun sijaintiläänistä. Syyslukukaudella 
1989 päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhtees­
sa 16-vuotiaiden ikäluokkaan oli 54,7 %. Edellisenä syksynä 
vastaava suhdeluku oli 54,9 %. Lääneittäin tarkasteltuna päi­
välukion ensimmäisen luokan oppilaita suhteessa 16-vuotiai­
den ikäluokkaan oli maan keskiarvoa enemmän Uudenmaan, 
Lapin, Kuopion, Keski-Suomen sekä Turun ja  Porin lääneis­
sä.
Syyslukukaudella 1989 oli alkaneita ensimmäisiä luokkia 11 
vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 995 sisältäen luokatto­
mien koulujen 42 lääninhallituksen hyväksymää perusopetus­
ryhmää. Oppilaita luokkaa kohti oli keskimäärin 31,0. 
Luokallisissa päivälukioissa oli keskimäärin kaksi ensim­
mäistä luokkaa. Luokallisia päivälukioita, joissa oli yli kol­
me ensimmäistä luokkaa oli vain 30 koulua eli 6,7 %.
Taulukko 6. Luokallisten päivälukioiden koko ensim­
mäisten luokkien määrällä mitattuna 
syyslukukaudella 1989
Taulukko 5. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä 
suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan 
1987-1989
Lääni 1987 1988 1989
Koko maa 53,9 54,9 54,7
Uudenmaan 57,2 59,1 59,8
Turun-Porin 54,3 54,7 55,0
Ahvenanmaa 38,8 39,3 37,0
Hämeen 52,8 53,8 52,2
Kymen 49,0 50,1 50,9
Mikkelin 52,9 52,7 51,2
Pohjois-Karjalan 53,1 50,3 52,9
Kuopion 54,5 55,0 55,8
Keski-Suomen 52,9 54,3 55,5
Vaasan 51,6 52,1 50,5
Oulun 52,7 54,7 52,3










1 122 28,7 3 524 11,9
2 199 30,3 12 052 40,7
3 100 32,0 9 594 32,4
4 20 32,8 2 622 8,9
5 8 34,5 1 382 4,7
6 2 33,9 407 1,4
Yhteensä 451 31,0 29 581 100,0
Kuvio 5. Ensimmäisen luokan oppilasmäärän kehitys 
päivälukioissa syyslukukausina 1980-1989





Opintojen keskeyttämistä voidaan tarkastella monella taval­
la. Oppilas voi keskeyttää lukion jatkamatta opiskelua mis­
sään muussa oppilaitoksessa. Jos oppilas keskeyttää opiske­
lunsa lukiossa, mutta jatkaa esimerkiksi ammattikoulussa, on 
hän keskeyttänyt lukion, mutta ei koulunkäyntiään. Ajan suh­
teen keskeyttämistä voidaan tarkastella kahdella tavalla: a) 
yhden vuoden aikana keskeyttäneet ja b) kuinka moni opis­
kelun aloittaneista ei suorita koulutustaan loppuun, tutkintoon 
saakka. Tässä tilastossa keskeyttämisellä tarkoitetaan kes­
keyttäneiden kokonaismäärää yhden lukuvuoden aikana. 
Keskeyttäneiksi lasketaan ne oppilaat, jotka syyslukukauden 
alun ja seuraavan syyslukukauden alun välisenä aikana ovat:
-  eronneet tai erotetut
-  siirtyneet lukion iltalinjalle, toiseen päivä- tai iltalukioon 
tai muuhun kouluun
-  siirtyneet kotiin, työelämään, yksityisoppilaiksi
-  keskeyttäneet vammautumisen, kuoleman tai muun kou­
lun käynnin estäneen syyn vuoksi
Keskeyttäneiden määrät ovat jonkin verran pienempiä kuin 
tässä tilastossa esitetään, sillä tilastoteknisistä syistä johtuen 
tilastolukuihin sisältyvät toiseen lukioon siirtyneet ja väliai­
kaisesti keskeyttäneet. Stipendiaatteja ja vaihto-oppilaita ei 
katsota keskeyttäneiksi.
Päivälukion keskeyttäminen on kasvanut lukuvuodesta 
1984/85 lähtien. Keskeyttämisprosentit kasvoivat kolmatta 
luokkaa lukuunottamatta kaikilla luokka-asteilla. Keskeyttä­
misprosentit eivät kuitenkaan kuvaa sitä, kuinka moni lukion 
aloittaneista suorittaa opintonsa loppuun. Lukuvuoden 
1988/89 aikana keskeytti 6 148 oppilasta eli 2,8 % enemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Lääneittäin tarkasteltuna kes­
keyttämisprosentit ovat suurimmat Kuopion (8,2 %) ja Oulun 
(8,6 %) lääneissä ja pienimmät Kymen läänissä (5,7 %). (Lii­
tetaulukot 3 ja 4)
Poikien keskeyttämisprosentti kasvoi edellisestä lukuvuodes­
ta. Lukuvuonna 1988/89 poikien keskeyttämisprosentti oli
Taulukko 7. Päivälukioissa keskeyttäminen11 yhden 









1982/83 5,2 7,5 1,0 5,8 4,8 4 874
1983/84 5,5 6,8 1,0 8,6 4,6 4 714
1984/85 5,7 7,6 1,2 7,0 5,0 5 140
1985/86 6,4 8,2 1,3 8,5 5,5 5 488
1986/87 6,8 8,6 1,5 7,4 5,8 5 605
1987/88 7,9 9,1 1,7 3,7 6,4 5 981
1988/89 8,8 9,3 1,6 5,3 6,7 6 148
1) Keskeyttämisprosentit eivät kuvaa sitä, kuinka moni suorittaa 
opintonsa loppuun.
7,0 % ja  vuotta aiemmin vastaava luku oli 6,1 %. Kuopion, 
Keski-Suomen, Mikkelin, Oulun ja Lapin lääneissä sekä Ah­
venanmaalla oli poikien keskeyttämisprosentti lukion ensim­
mäisellä luokalla yli 10 %. Tyttöjen keskeyttämisprosentti oli 
samaa luokkaa kuin edellisenä lukuvuonna eli 6,5 %.
Keskeyttäminen päivälukiossa on lisääntynyt sekä määrälli­
sesti että oppilasmäärään verrattuna. Jos tarkastellaan kuinka 
moni päivälukion aloittaneista ei suorita opintojaan päivälu­
kiossa loppuun, voidaan lukuvuoden 1988/89 keskeyttämis- 
tason mukaan arvioida, että esimerkiksi vuonna 1988 lukion 
ensimmäisen luokan aloittaneista noin 18-19 % keskeyttää 
jossain vaiheessa lukiossa.
Luokallejääminen_________________
Luokalle jääneiden prosenttiosuus kevään oppilasmäärästä 
oli 4,9 %. Edellisen lukuvuoden 1987/88 päättyessä vastaava 
prosenttiosuus oli 5,3 %. Pojista jäi luokalle lukuvuoden 
1988/89 päättyessä 6,8 % ja tytöistä 3,4 %. (Liitetaulukot 3 ja 
4).
Ehtoja sai lukuvuonna 1988/89 4 322 oppilasta eli 5,2 % ko­
ko oppilasmäärästä. Edellisenä lukuvuotena ehdot sai 5,5 % 
koko oppilasmäärästä. Poikia oli ehtojä saaneissa 57 % ja tyt­
töjä 43 %. Ehtoja saaneita poikia oli koko oppilasmäärään ver­
rattuna 7,0 % ja tyttöjä 3,9 %.
Ehtoja saaneiden ja  luokalle jääneiden osuudet kevään oppi­
lasmäärästä olivat pienimmät Vaasan läänissä ja suurimmat 
Lapin läänissä. Vaasan läänissä sai ehdot 4,6 % ja jäi luokal­
le 4,2 % oppilaista. Vastaavasti Lapin läänissä sai ehdot 6,9 
% ja jäi luokalle 5,9 % oppilaista.
Luokalle jäädään tai saadaan ehtoja eniten lukion toisella luo­
kalla. Myös keskeyttämisprosentit ovat suurimmat toisella 
luokalla, joskin poikien lisääntynyt keskeyttäminen lukion 
ensimmäisellä luokalla vähentää luokkien välisiä eroja. Näyt­
tää siltä, että lukion toinen luokka muodostaa eräänlaisen kyn­
nyksen ennen kolmannelle eli lukion päättävälle luokalle 
siirtymistä.
Taulukko 8. Päivälukion luokallejäämis- ja ehtojen 
saamisprosentit iv. 1984/85-1988/89
1 II III Yhteensä
Luokalle jääneet
1984/85 5,0 9,8 0,2 5,2
1985/86 5,1 9,6 0,3 5,2
1986/87 5,2 10,0 0,2 5,2
1987/88 6,0 9,1 0,2 5,3
1988/89 6,0 8,0 0,2 4,9
Ehtoja saaneet
1984/85 7,2 12,5 0,3 6,9
1985/86 6,3 10,3 0,2 5,8
1986/87 6,0 10,1 0,2 5,5
1987/88 6,5 9,4 0,1 5,5
1988/89 6,5 8,4 0,2 5,2
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Oppimäärän suorittaminen
Oppilas on suorittanut koko lukion oppimäärän, kun hän on 
suorittanut lukusuunnitelmaan kuuluvien oppiaineiden oppi­
määrät. Lukion oppimäärän suorittanut oppilas saa ylimmän 
luokan tai sitä vastaavan oppijakson päättyessä lukion pääs­
tötodistuksen.
Lukuvuonna 1988/89 suoritti päivälukion oppimäärän yh­
teensä 26 917 oppilasta, mikä oli 2,2 % vähemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Yksityisoppilaita oppimäärän suorit­
taneista oli 47 oppilasta.
Lukion oppimäärän kolmessa vuodessa suorittaneiden osuus 
kasvoi edellisestä vuodesta. Varsinaisista oppilaista 91 % 
suoritti lukion oppimäärän kolmessa vuodessa. Tytöistä luki­
on suoritti kolmessa vuodessa 94 % ja pojista 87 %. Oppi­
laista 99,8 % suoritti lukion oppimäärän vähintään neljässä 
vuodessa.
Opetuskielen mukaan tarkasteltuna ruotsinkielisten koulujen 
varsinaisista oppilaista noin 96 % suoritti lukion kolmessa 
vuodessa. Suomenkielisissä lukioissa vastaava prosenttiluku 
oli 91 %.
Lukion suorittamiseen käytetty aika vaihteli jossain määrin 
lääneittäin. Vaasan läänin oppilaat suorittavat lukion keski­
määräisesti lyhimmässä ajassa: noin 95 % oppilaista suoritti 
lukion kolmessa vuodessa. Pisin opiskeluaika oli Lapin lää­
nissä: noin 88 % oppilaista suorita lukion kolmessa vuodes­
sa. Pojista lyhimmässä ajassa eli kolmessa vuodessa lukion 
suorittaneita oli eniten Vaasan (91 %) ja  Uudenmaan (89 %) 
lääneissä ja  vähiten Lapin läänissä (83 % ). Tytöistä kolmes­
sa vuodessa lukion suorittaneita oli eniten Vaasan (97 %) ja 
Keski-Suomen (96 %) lääneissä ja vähiten Lapin läänissä 
(92 %).
Taulukko 9. Lukion oppimäärän lukuvuosina
1984/85-1988/89 suorittaneet opiskelun 
keston mukaan (%)
Opiskeluvuosia lukiossa
-2 3 4 5 6- Y h t.
1984/85 0,0 90,0 9,8 0,2 0,0 100,0
1985/86 0,0 92,3 7,5 0,2 - 100,0
1986/87 0,0 91,4 8,5 0,1 - 100,0
1987/88 0,0 90,9 9,0 0,1 0,0 100,0
1988/89 0,0 91,4 8,4 0,2 - 100,0
-  po ja t 0,0 87,3 12,3 0,4 - 100,0
-  ty tö t 0,0 94,1 5,8 0,1 - 100,0
Taulukko 10. Lukion oppimäärän lukuvuonna 1988/89 
suorittaneet opiskelun keston mukaan 
lääneittäin (%)
Lääni Opiskeluvuosia lukiossa
-2 3 4 5 6- Yht.
Koko maa 0,0 91,4 8,4 0,2 _ 100,0
Uudenmaan 0,0 92,0 7,9 0,1 - 100,0
Turun-Porin _ 91,2 8,6 0,2 - 100,0
Ahvenanmaa _ 87,3 12,7 - _ 100,0
Hämeen 0,0 91,2 8,6 0,2 - 100,0
Kymen - 90,9 8,9 0,2 - 100,0
Mikkelin - 90,0 9,7 0,3 - 100,0
Pohjois-Karjalan - 90,2 9,7 0,1 - 100,0
Kuopion - 91,5 8,2 0,3 - 100,0
Keski-Suomen - 91,3 8,5 0,2 - 100,0
Vaasan - 94,5 5,5 - - 100,0
Oulun - 89,9 9,4 0,7 - 100,0
Lapin - 88,2 11,5 0,3 - 100,0
Opetussuunnitelman painottaminen
Lukion opetussuunnitelmassa voidaan lisätä oppiaineiden b) siten, että lukio saa valtioneuvostolta opetussuunnitel- 
tuntimääriä: maan perustuvan erityisen tehtävän, jolloin valtioneu­
vosto voi hakemuksesta korottaa oppiaineiden opetuk-
a) painottamalla oppiainetta siten, että sen kurssimäärä li- sessa käytettävää tuntimäärää (erikoislukiot),




Lukuvuonna 1989/90 noudatti 96 lukiota painotettua opetus­
suunnitelmaa. Näistä 79 lukiota painotti opetussuunnitel­
mansa yhdessä oppiaineessa ja 17 lukiota useammassa oppi­
aineessa. Yleisimmin painotettuja oppiaineita olivat tietotek­
niikka (30 lukiota), liikunta (28 lukiota), kuvaamataito (21 lu­
kiota) ja  musiikki (14 lukiota). Painotus tietotekniikassa on 
kasvanut edellisestä lukuvuodesta 66,7 %. Tietotekniikkaa 
painottavia lukioita oli eniten Uudenmaan, Kymen ja  Oulun 
lääneissä, kuusi lukiota jokaisessa läänissä.
Urheilulukiokokeilussa oli mukana 6 lukiota, joista yksi oli 
ruotsinkielinen.
Erikoislukiot
Taulukko 11. Oppiaineiden painotus päivälukioissa luku­
vuosina 1988/89-1989/90
Oppiaine Lukioita, joissa kursseja1*
Lv. Lv.
1988/89 1989/90
yht. yht. 3-5 6 7 8
Tietotekniikka 18 30 24 4 2
Liikunta 25 28 20 5 - 3
Kuvaamataito 18 21 14 5 - 2
Musiikki 17 14 8 2 1 3
Historia ja
yhteiskuntaoppi 6 7 4 3 - -
Ilmaisutaito 7 6 3 1 — 2
Luonnontieteet 4 5 7 1 _ -
Kielet 7 2 2 — _ -
Matematiikka 1 1 1 - - -
Käsityö tai
kotitalous 4
1) Osassa lukioista on useampi kuin yksi painotetu oppiaine
Lukuvuonna 1989/90 oli toiminnassa 15 erikoislukiota. Eri­
koislukioista lähes puolet (7 lukiota) ovat musiikkilukioita.










Lukuvuonna 1988/89 oli päivälukioissa 5 248 päätoimista 
opettajaa. Luvuissa ei ole mukana sijaisena toimivia opetta­
jia eikä tuntiopettajia. Opettajien määrä on 1980-luvulla kas­
vanut.
Taulukko 13. Päivälukion päätoimiset opettajat lukuvuosina 
1984/85-1988/89
Lukuvuosi Opettajia Muutos edellisestä 
lukuvuodesta %
1984/85 5 106 + 0,3
1985/86 5 176 + 1,4
1986/87 5214 + 0,7
1987/88 5217 + 0,1
1988/89 5 248 + 0,6
Taulukko 14. Päätoimisten opettajien lukumäärä 100 oppi­







Muodollisesti epäpätevien opettajien osuus päivälukiossa on 
vähentynyt 1980-luvulla vuoteen 1986/87 asti. Lukuvuonna 
1988/89 lukion opettajista 1,8 % oli epäpäteviä.
%




Iltalukioiden tietojen keruu uudistettiin vuonna 1989. Uudis­
taminen liittyy laajempaan aikuiskoulutustilastojen kehittä­
mistyöhön. Lukuvuosi-tarkastelun sijaan on päädytty 
kalenterivuosi-tarkasteluun, joka paremmin luontuu iltaluki­
oiden toiminnan seurantaan. Oppilaiden kokonaismäärä kä­
sittää nyt kaikki iltalukioissa tai lukioiden iltalinjoilla vuoden 
aikana opiskelleet henkilöt, aineopiskelijat mukaanluettuna. 
Uudistetusta tiedonkeruusta johtuen vuoden 1989 oppilas- 
määrätietojen vertailu aikaisempien vuosien oppilasmääriin 
ei ole mahdollista. Uudistetusta iltalukiolomakkeesta ja käy­
tetyistä käsitteistä on yksityiskohtaisempaa tietoa Aineisto ja 
luokitukset-osassa.
Kalenterivuonna 1989 oli toiminnassa 13 iltalukiota ja 35 lu­
kion iltalinjaa. Neljän iltalinjan koulumuoto muuttui iltalu­
kioksi ja yksi uusi iltalukio perustettiin. Kunnan omistuksessa 
oli 11 iltalukioita ja 34 lukion iltalinjaa, joissa oli yhteensä 
19 528 oppilasta eli 89 % koko oppilasmäärästä. Yksityises­
sä omistuksessa oli vain kaksi iltalukiota ja  yksi lukion ilta­
linja, joissa oppilaita oli 2 440 eli 11 % koko oppilasmäärästä.
Kalenterivuonna 1989 oli iltalukioissa ja lukion iltalinjoilla 
16 527 lukioasteen opiskelijaa, joista 72 % oli naisia. Suo­
menkielistä opetusta sai 16 201 oppilasta (98 %) ja ruotsin­
kielistä 326 oppilasta (2 %). Kalenterivuonna 1989 uusia
oppilaita eli kaikkia niitä henkilöitä, jotka eivät edellisenä 
vuonna opiskelleet kyseisessä iltalukiossa tai lukion iltalinjal­
la, oli 7 388 eli 45 % koko oppilasmäärästä.
Kalenterivuonna 1989 iltalukioissa ja lukioiden iltalinjoilla 
oli perusasteen opiskelijoita 5 441. Näistä naisia oli 73 %. 
Suomenkielistä opetusta sai 99 % koko oppilasmäärästä ja 
ruotsinkielistä vain 1 %. Kalenterivuonna 1989 oli uusia op­
pilaita perusasteella koko oppilasmäärästä 2 370 eli 44 %.
Koko kalenterivuoden 1989 aikana oli iltalukioissa ja lukion 
iltalinjoilla 21 968 oppilasta, kursseja pidettiin 10 033 ja  niis­
sä 281 507 lähiopetustuntia. Kurssien mediaanilukumäärä 
koulua kohti oli 176 kurssia. Iltalukiot ja lukioiden iltalinjat 
ovat hyvin erikokoisia. Kalenterivuonna 1989 pidettyjen 
kurssien vaihteluväli oli suuri (26 kurssista 530 kurssiin). 
Opetustunteja kurssia kohti pidettiin keskimäärin 28 tuntia 
(vaihteluväli oli 27 tunnista 32 tuntiin) ja kurssien keskiko­
ko oli 16 oppilasta (vaihteluväli 8 oppilaasta 23 oppilaaseen).
Lukuvuonna 1988/89 oli iltalukioissa 319 päätoimista opetta­
jaa. Luvuissa ei ole mukana sijaisena toimivia opettajia eikä 
tuntiopettajia. Iltalukioiden opettajamäärä on lisääntynyt 
1980-luvulla lukuvuoteen 1989 asti.
Iltalukiot ja -lukion iltalinjat vuonna 1989
Iltalukioita 13
Iltalinjoja 35
Oppilaita yhteensä 21 968
-  lukioasteella 16 527
-  perusasteella 5 441
Kursseja yhteensä 10 033
Opetustunteja yhteensä 281 507
Taulukko 15. Iltalukioiden ja lukioiden iltalinjojen lukumäärät ja 
niissä suoritettujen ylioppilastutkintojen luku­
määrä vuosina 1985/86-1988/89
1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
Iltalukioita 5 7 7 9 13
Iltalinjoja 39 38 38 38 35
Ylioppilas­
tutkinnot 1 831 1 931 1 681 1 682 _1)
1) Tietoa ei vielä saatavilla
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3. Ylioppilastutkinnot
Ylioppilastgutkinnon suoritti vuonna 1989 yhteensä 28 029 
oppilasta, joista päivälukioissa 26 347 ja iltalukioissa 1 682 
oppilasta. Tutkinnon suorittaneiden määrä väheni päiväluki­
oissa 2,6 % ja iltalukioissa tutkinnon suorittaneiden määrä oli 
sama kuin edellisenä vuonna. Yksityisoppilaana ylioppilas­
tutkinnon suoritti 209 oppilasta. Ruotsinkielisissä kouluissa 
tutkinnon suoritti 1 758 oppilasta eli 3 % enemmän kuin edel­
lisenä vuonna.
Vuoden 1989 ylioppilaista oli naisia 60,3 %. Miesten luku­
määrä oli 1,9 % pienempi ja naisten lukumäärä 2,8 % pienem­
pi kuin edellisenä vuonna.a. Miesten lukumäärä oli 1,9 % 
pienempi ja  naisten lukumäärä 2,8 % pienempi kuin edellise­
nä vuonna.








1980 28 692 +5,4
1981 29 261 +2,0
1982 30 481 +4,2
1983 30 823 +1,1
1984 31 881 +3,4
1985 31 615 -0,8
1986 31 050 -1,8
1987 31 117 +0,2
1988 28 726 -7,7








1980 1 536 5,4
1981 1 561 5,3
1982 1 664 5,5
1983 1 724 5,6
1984 1 740 5,5
1985 1 798 5,7
1986 1 658 5,3
1987 1 857 6,0
1988 1 707 5,9
1989 1 758 6,3
Taulukko 18. Naisten suorittamien ylioppilastutkintojen 
osuudet vuosina 1985-1989
1985 1986 1987 1988 1989
% 62,1 62,3 61,4 60,5 60,3
Kuvio 7. Ylioppilastutkintojen määrän kehitys vuosina 
1980-1989
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Vuonna 1989 suoritti 19-vuotiaiden ikäluokasta runsas kol­
masosa ylioppilastutkinnon, miehistä 26 % ja  naisista 44 %. 
Päivälukioissa ylioppilastutkinnon suorittaneista 83 % oli 19- 
vuotiaita. Päivälukioissa naisista 87 % suoritti ylioppilastut­
kinnon 19-vuotiaana tai sitä nuorempana ja  miehistä 80 %. 
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä (me- 
diaani-ikä) päivälukioissa oli 19,6 vuotta. Iltalukioissa kes­
kimääräinen ikä oli 25,2 vuotta.
Vuoden 1989 tutkintatietojen perusteella voidaan arvioida, et­
tä ikäluokasta 43 % (miehistä 34 % ja  naisista 53 %) suorit­
taa ylioppilastutkinnon jossain elämänsä vaiheessa. Luku 
ilmaisee, kuinka suuri osuus ikäluokasta tulee suorittamaan 
ylioppilas-tutkinnon vuoden 1989 tutkintatietojen perusteel­
la. Liitteessä 2 on esitetty arviointimenettely.
Ylioppilastutkinnon yleisarvosanalla laudatur suoritti 19,3 % 
kaikista ylioppilaista. Yleisarvosanan suhteen on havaittavis­
sa alueellisia eroja. Uudenmaan läänissä yleisarvosanan lau­
datur kirjoitti 23,3 % ylioppilaista. Vähiten laudatur-ylioppi­
laita oli Oulun läänissä, 15 % ylioppilastutkinnon suoritta­
neista.
Pakollisessa matematiikka- ja  reaalikokeessa pitkän matema­
tiikan suoritti 35 % ( 9 828 oppilasta), lyhyen matematiikan 
18 % (4 978 oppilasta) ja reaalikokeen 47 % (13 223) yliop­
pilaskokelaista. Pakollisen pitkän matematiikan suorittaneis­
ta oli poikia 62 % ja tyttöjä 38 %. Pakollinen pitkä matema­
tiikka oli pojilla suosituin matematiikka- ja  reaalikokeen vaih­
toehto kaikissa lääneissä, vastaavasti tytöillä suosituin oli re­
aalikoe. Pakollisen matematiikka- ja reaalikokeen arvo- 
sanajakaumaa tarkasteltaessa 24 % pojista ja tytöistä 21 % 
suoritti pitkän matematiikan arvosanalla laudatur ja reaaliko­
keen suoritti pojista 21 % ja tytöistä 25 % arvosanalla lauda­
tur.
Taulukko 19. Päivälukioissa ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
ikäjakauma vuonna 1989
Taulukko 20. Ylioppilastutkinnon suorittaneet yleisarvosanan 
mukaan prosentteina vuonna 1989
Ikä
18 19 20 21- Yhteensä
Yhteensä 349 21 863 3 805 330 26 347
Miehet 112 8 443 1 921 197 10 673
Naiset 237 13 420 1 884 133 15 674
%
Yhteensä 1,3 83,0 14,4 1,3 100,0
Miehet 1,1 79,1 18,0 1,8 100,0






I m c b a Yht.
Yhteensä 28 029 19,3 29,3 24,6 22,9 3,9 100,0
Miehet 11 121 17,0 27,3 25,2 26,0 4,5 100,0
Naiset 16 908 20,9 30,7 24,2 20,8 3,4 100,0
1) I = laudatur
m = magna cum laude approbatur 
c = cum laude approbatur 
b = lubenter approbatur 
a = approbatur
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4. Aineisto ja luokitukset
Tilasto sisältää tietoja lukioasteen kouluista. Näitä kouluja 
ovat lukiot sekä erityyppiset peruskoulu- ja lukioasteen käsit­
tävät koulut. Näiden koulujen peruskouluasteen tiedot jul­
kaistaan peruskoulutilastoissa.
Tietolähteet
Kouluja, oppilasmääriä, lukion suorittamista, keskeyttämistä 
ja luokallejäämistä koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuk­
sen lukioilta lomakeilla "Lukiotilasto A" ja "Lukiotilasto B" 
keräämiin tietoihin.
Iltalukioiden tietojen keruu uudistettiin vuonna 1989. Iltalu­
kioilta tiedot on kerätty "Iltalukio-tilasto C" lomakkeella (ks. 
Liite 1). Aiemman lukuvuoteen perustuvan tietojen keruun si­
jasta tiedot kerätään vuodesta 1989 lähtien kalenterivuosi pe­
riaatteella.
-  Oppilaiden kokonaismäärä käsittää koko kalenterivuo­
den aikana iltalukioissa ja lukioiden iltalinjoilla opiskel­
leet henkilöt, myös aineopiskelijat.
-  Uusiksi opiskelijoiksi luetaan kaikki ne henkilöt, jotka 
eivät opiskelleet kyseisessä iltalukiossa tai lukion iltalin­
jalla edellisenä vuonna.
-  Kurssien kokonaismäärä on opetustuntimäärästä riippu­
maton kurssien yhteenlaskettu lukumäärä.
-  Opetustunnit on kaikkien lähi-opetustuntien yhteenlas­
kettu määrä. Vuodenvaihteen yli jatkuvien kurssien ope­
tustuntimäärät lasketaan kuuluviksi edellisen kalen­
terivuoden tundmääriin.
Opettajatilastot perustuvat kouluhallitukselta saatuihin tietoi­
hin.
Ylioppilastutkintoaineisto on saatu ylioppilastutkintolauta­
kunnalta.
Tietopalvelu
Lukio- ja  ylioppilastutkinto-aineistoista voi Tilastokeskuksel­
ta tilata erillisselvityksiä ja -tulosteita listoilla tai levykkeillä. 
Tietopalvelua julkaisun aineistoista hoitavat Tilastokeskuk­
sessa koulutustilastotoimistossa lukiotilasto ja tiedotus- ja 
markkinointitoimistossa maksullinen palvelutoiminta (puh. 
9 0 - 17 341).
Luokitukset
Oppilaitostyypin mukaisissa taulukoissa käytetty koulujen 
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LIITE 2. Ylioppilastutkinnon suorittamistodennäköisyyden arviointimenettely. 
Vuonna 1989 ylioppilastutkinnon suorittaneet.
Ylioppilas- Ikäluokka Prosenttiosuus
Ikä tutkintoja
(A) (B) (A/B * 100)
18 326 60 852 0,6
19 22 052 63 077 35,0
20 4 035 64 673 6,2
21 405 69 684 0,6
22 122 72 296 0,2
23 87 72 844 0,1
24 68 73 125 0,1
25 75 75 072 0,1
26 62 76 076 0,1
27 57 75 233 0,1
28 43 75 275 0,1
29 40 75 338 0,1
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